



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（94） 尾　崎 繁・荻原 眸
　しかし，夜間は逆に地表面の高湿な空気を吸いこむた
め，とくに貯蔵棚の下段はかなりの高湿状態となる。こ
のため貝宇蔵寸ばこ昼P8の上ヒ‖羨窪勺牽乞燥した］犬態と夜口刊のτ：湿
状態がくり返され，球根の生理に悪影㌍を与えると思わ
れるので，夜間は湿度の上がる21～22時ごろより換気戸
と採光窓を閉めるようにする。窓ぎわまで球根をおく場
合には風雨時に窓をしめることも励行する必要がある。
V　お　わ　り　に
　開放式球根貯蔵庫の温，湿度調節には限界があるとは
いえ，現在使われている貯蔵庫には，その鮎轟：や構造，
設備，管理方法などの点で少しでも球根の貯蔵条件に近
づけるような改善の余地が少なくない。しかし，球根の
貯蔵条件にも未だ不明の点が多いし，貯蔵庫の規模に応
じた換気設備の大きさや酷占1といつた慕礎的な問題もあ
るので，あまり細い点までふれることができなかつた。
ここではとりあえず，庫内温，湿度の測定結果をもと
に，　開放式球才艮貝宇蔵戸巨のチた通ζカな改吉三点と，思わえτる．点を
とりあげてのべてみた。
（1）
②
（3）
｛4）
！5）
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Summary
　In　the’せopeバtulip－bulb一storage（with　free　air－passage）in　San－in　District，　it　is　very　difficult
to　protect　the　tulip　bulb　from　high　air　temperature　an（玉humidity　in　summer　season．　But　the
authors　have　considered　that　the　storage　conditions　could　be　brought　slightly　close　to　the
suitable　temperature　arld　humidty　for　the　tulip　bun）　by　a　little　device　of　the　Iocation，　con－
structioll　and　facilities　of　the　sto「age・
　We　obseved　the　temperature　and　relative　humidity　in　the　open　tulip・’bulb－storage樋1t　on
the　Sand　Dune　Laboratory，　Faculty◎f　Agriculture，　Tottori　University　and　completed　the
following　Points　of　lmproveme的三n　the　using　of　the　open　tulip－bu至b－storage　judging　from
the　conditions　of　the桓dooτair　tempera知re　and　relative　humidity．
ロ）Th・・idg・・f　the・t・・ag・・h・u1舳・di・ect・d　f・・m　the　e・・もt・th・west・・d　b・b・th・d
in　sunshine　on正y　on　the　south．
　　（2）　The　storage　should　be　roofed　with　adiabatic　materials　and　have　ceaing　of　insulation
boards．
　（3）　Ventilation　facilities　have　effect　on　lowering　the　indoor　temperature　and　humidity
if出ey　are　rightly　controlled　acc・rding　to　the　change　of　weather　and　the　time　ohight　or
day．
